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PILIHAN rayakampus(PRK) 2011sudahmelabuhkantirainyadi semua20institusi
pengajiantinggi awam(IPTA) minggulalu.
Keputusancalon yang menangjuga sudah
diketahui.Adatbertanding,adayangmenang
,danadayangkalah.
.Kepadawakil pelajaryangdipilih mendu-
duki Majlis PerwakilanPelajaran(MPP) di
IPTA masing-masing,tahniahdanbersedialah
memikulamanahdan tanggungjawabesar.
Bagiyangkalah,terimadenganhati terbuka
danjadikannyasebagaipengalamanberguna
untukmasa depan.
SepanjangkempendanPRK 2011berlang-
sung, pelbagairagam dan insiden berlaku
hinggamenarikperhatianmedia.Di Univer-
siti Malaya (UM) contohnya,kecohdengan
kehilanganpelajar,Mastura Abu Bakar di
Pantai Dalam sebelumditemuiberadaber-
hampiransebuahmasjiddi KampungTeras
Jernang,Bangiselepas33jam dilaporkan'di-
larikan'.
Beliauyangjuga calonumumpilihanraya
kampusUM daripadaPro-Mahasiswa(Pro-M)
dikatakanmenerimaempatugutanketikaber-
kempendan menjadipuncakepadakehila-
ngannya.Insidenyangberlakudi Universiti
PutraMalaysia(UPM)jugatidakkurangme-
ngejutkanapabilahampir150mahasiswaber-
tindakagresifsehinggapintumasukutamake
bangunanpentadbiranUPM pecah.Akibat-
nya,lima pelajardanpengawalkeselamataJl
cederaterkenaserpihankaca dan terpaksa
menerimacampurtanganpolis.
Kejadianitu berlakugara-garaketidakpua-
sanhatikumpulanPro-Mterhadapkeputusan-,
yangdibuatJawatankuasaInduk Pemilihan
Majlis PerwakilanPelajar(MPP) iaitu mem-
batalkanpencalonansemua33calonPro-M
bertandingpilihanrayakampus,termasuk11
daripadanyayangmeriangpadapemilihan,
Isnin lalu. Kumpulanini dipercayaiberkam-
pung selamahampir 18jam di hadapanba-
ngunanpentadbiranUPM sebelumkejadian
rempuhanitu berlaku.Insidenyangdisebut
tadi bukanperkarabaru keranasebelumini
setiapkali PRK, pastiberlakuperkarasarna
dania sepertimenjadikemestianpula.
Adakahdenganberlakuinsidenseumpama
itumenunjukkanmahasiswasemakinmatang
dalampolitikdi kampusataumempunyai'kai-
tan denganperistiwapolitik yangberlakudi
MesirdannegaraArablain?
Ahli akademik,ProfDr TeoKok Seong,ber-
anggapanapa yangberlaku di UPM' akibat
salahfahamantarakedua-duapihak.
Masalahyangberlakusepatutnyabolehdi-
bawaberbincang,bukandenganbertindakag-
resif sehinggamerosakkanharta awamdan
menyebabkankecederaan.
"Mahasiswaharusberfikir sebelumbertin-
dak. Darah panasdalamdiri menyebabkan
merekacepatmelentingdan-hilangkesabaran.
"Dalamkesdi UPM, sayaanggaptiadapihak
yangbetul (mahasiswadan pihak pentadbi-
ran). Yang penting,perlu mengadakanper-
bincangan,"katanya.
Katanya,langkahUPM d'clakmengenakan
sebarangtindakanterhadapsemuamahasiswa
terbabitadalahbaik danwajarkeranaUPM
mementingkanmasadepanmahasiswanyade-
nganmemberipeluangkepadamereka.
Jika tidak,kemungkinanmasadepanma-
hasiswaberkenaangelapapabilamerekadi-
singkirkandaripadapengajian.Beliaumena-
sihatkanmahasiswakembalifokuskepadatu-
gasutamadi universiti iaitu menimbailmu
sehinggaberjayadanmengurangkankegiatan
politik.
BeliaujugamenasihatkankumpulanPro-M
supayajanganseringbersyak'wasangkater-
hadappihak universiti keranapadapenga
matannya,kumpulanberkenaanseringbel
prasangkaburuk walaupunpadahakikatny;
pihakuniversititidakmelakukanapa-apa.
Tidakdinafikan,keberanianmahasiswabel
tindak sedemikiandi UPM disebabkanpE
ngaruhkejadianyangberlakudi Mesir dm
negaraArab lain. Teoberkata,jika adayan
terpengaruh,merekaperlu segerasedar'kE
rana situasi yangmelandadi negaraberkE
naan adalahberbezadan tidak boleh disa
makandengannegarakita.
"Kebajikanmahasiswadi Malaysiasentias;
dibelakerajaandanmerekaharusbersyukw
Berbezadengannegara'yangbergolakseka
rang,mahasiswadi Malaysiamempunyaima
sadepancerahdanapayangperludilakukm
sekarangialah belajarbersungguh-sungguJ
dan boleh membuktikanidealis perjuangaJ
merekaselepastamatpengajian,"katanya.
Walauapapun alasanyangdiberikanma
hasiswaterbabitbagimenghalalkantindakal
mereka,ia sudahterlambatkeranakejadial
itu sudahberlakudandisaksikanmasyaraka
Malaysiamenerusimedia.Diharapkaniamer
jadi iktibardantidakakanberulangpadamas
depankeranayangrugibukanmahasiswasaja
tetapiuniversitidannegara.
